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La qualitat de l’aigua 
de consum humà  
a l’aixeta del  
consumidor
Vostè pot demanar gratuïtament un control 
de la qualitat de l’aigua de la seva aixeta a la 
Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
Vostè pot demanar, sense cap cost, una analítica de control a 
la Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental de l’ASPB. 
Un inspector, degudament identificat, passarà a recollir aigua 
de la seva aixeta per verificar si la qualitat és l’adequada. 
Els paràmetres analitzats són els establerts a l’article 20 del Reial Decret 
140/2003: Amoni, bacteris coliformes, color, coure,  
conductivitat, clor lliure residual, crom, Escherichia coli, ferro, níquel, olor, pH, 
plom, sabor i terbolesa.
Una vegada s’hagin analitzat les mostres, els farem arribar per 
correu un informe amb els resultats.
Alguns edificis antics 
(construïts abans 
de 1980) tenen 
canonades de plom, 
material que pot 
alliberar-se a l’aigua i 
fer que aquesta superi 
els nivells establerts a 
la normativa sanitària. 
La presència de dipòsits 
interns, sovint situats als 
terrats dels edificis antics, 
pot provocar una alteració 
de la qualitat sanitària 
de l’aigua a causa d’una 
manca de neteja i 
manteniment.
Com demanar una anàlisi de 
l’aigua a l’aixeta de casa:
A través d’internet a:  
http://www.aspb.cat/quefem/medi_ambient/aigues.htm
O bé, en el Registre de l’Agència de Salut Pública  
de Barcelona, a la Plaça Lesseps, 1 (08023 Barcelona).
L’aigua de consum arriba a casa nostra a través de la xar-
xa pública. La seva qualitat està garantida fins el punt 
d’entrada als edificis, però a partir d’aquí l’aigua entra en 
la xarxa interna, on dipòsits o canonades poden alterar la 
seva qualitat. 
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